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Finaliza el libro -dedicado a D. 
Luka Brajnovic, Profesor en la Facultad 
de Ciencias de la Información en la 
Universidad de Navarra, y maestro de 
periodistas-, con un claro y práctico 
elenco de los documentos selecciona-
dos, además de un interesante índice te-
mático en el que se ofrecen en orden al-
fabético ciento ocho conceptos de gran 
utilidad. 
El presente trabajo -completa an-
tología de los textos de Juan Pablo 11 
relativos a los medios de comunicación 
social-, será de gran provecho para 
profesionales de la información y en ge-
neral para todos los interesados en los 
medios de comunicación social. 
J. Ma Calvo 
TEOLOGÍA DOGMÁTICA 
Gonzalo GIRONÉS, La Divina Ar· 
queología. (Del primer principio teológico 
en el tratado de la Trinidad), Fac. de 
Teología San Vicente Ferrer, Serie 
«Diálogo» IV, Valencia 1991, 95 pp., 
15,5 X 21,5. 
El prof. Gironés ha reunido y ar-
ticulado en esta obra algunos de sus tra-
bajos de años pasados en materia trini-
taria: trabajos de reflexión personal 
sobre el misterio revelado, de búsqueda 
de significados y modos de expresión, 
de construcción especulativa. Es una 
obra breve y densa, original en algunos 
aspectos (desde el propio tÍtulo) y en 
conjunto difícil, que gira en torno a 
una idea central: la libertad originaria y 
comunicante del Padre como principio 
absoluto de la vida trinitaria y de la en-
tera creación. 
En pocas páginas contempla Giro-
nés muchas de las grandes cuestiones 
trinitarias y trata de enfocarlas teologi-
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camente, con un pensamiento más suge-
rido que detallado, desde su compren-
sión de la acción libre del Padre: desde 
la «liberalidad» de la primera persona, 
entendida como libre apertura a toda 
comunicación, a toda relación personal 
con otro. Eso le conduce, por ejemplo, 
a considerar los orígenes intradivinos y 
los creaturales segÚn una «continuidad,. 
quizás extremada, necesitada de matices, 
que sería preciso expresar con mayor 
detenimiento. Así sucede con otras 
cosas. 
Como pura sugerencia me parece 
oportuno indicar la necesidad de una 
mayor claridad en la exposición de la 
noción de «liberalidad» del Padre, en la 
concepción de persona como «centro de 
relación en ser consciente» y en la co-
nexión de esa noción con el dar y reci-
bir, es decir, la conexión entre sustanti-
vidad y relacionalidad. Así mismo es 
deseable más claridad en la relación en-
tre gracia y vida trinitaria, que no sea 
pura identificación, y en el modo de ex-
presar teológicamente la personalidad 
divina del Espíritu Santo. El cap. VII., 
sobre «la relación gratifican te» del Pa-
dre con el mundo, es interesante pero 
demasiado escueto aunque esté relacio-
nado con otros trabajos ya publicados 
por el Autor. 
Es seguro que el prof. Gironés 
nos ofrecerá, cuando sea posible, un de-
sarrollo por extenso y sistemáticamente 
estructurado de estas breves e interesan-
te intuiciones. Sólo entonces será posi-
ble entrar -con cierta seguridad de ha-
ber comprendido su pensamiento y, por 
tanto, sin simplificarlo- en un diálogo 
teológico con sus propuestas, que en su 
actual redacción suscitan tantas pregun-
tas cuantas coincidencias. Al encontrar 
aquí sólo un esbozo de su pensamiento 
sobre materias tan centrales y tan estu-
diadas, resulta complicado establecer un 
juicio adecuado. Nos gustará hacerlo en 
su momento, pues indudablemente el 
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Autor habrá de volver «más despacio» 
pero con la misma profunda originali-
dad y conocimiento de causa sobre es-
tas materias. 
A. Aranda 
Sergio FELICI (Dir.), La mariolo· 
gía nella catechesi dei Padri (eta prenice· 
na) en Convegno di studio e aggiorna· 
mento, Facolta di Lettere cristiane e 
classiche, Ed. LAS (<<Biblioteca di Scien-
ze Religiose», 88), Roma 1989, 260 pp., 
16,5 x 24. 
Dentro de las celebraciones del 
año mariano, la Pontificia Universidad 
Salesiana realizó una Reunión de Cate-
quesis Patrística los días 18-19 de marzo 
de 1988. El tema central de las relacio-
nes y de los debates ha sido La cateque· 
sis de los Padres sobre María, centrándo-
se en la época prenicena. Dejándose 
para próximas Reuniones la doctrina 
patrística mariana de la edad postni-
cena. 
Si la doctrina de la Tradición so-
bre María es esencial para poder ahon-
dar en la figura y en la obra de la Vir-
gen, la época a la que se circunscribe 
presta la base ineludible y fundante de 
toda la Tradición posterior y a la vez 
nos muestra de manera clara y patente 
el lugar que ocupa María en la primera 
comunidad cristiana de la época posta-
postólica. 
El libro que presentamos recoge 
las relaciones que se han dictado y de-
batido en esa Reunión, por una serie de 
conocidos especialistas. 
Dentro de un alto nivel científico, 
los diversos artículos que constituyen el 
libro presentan de forma resumida, pe-
ro bien realizada, la d~ctrina mariológi-
ca de los principales Padres de los siglos 
II al IV. En concreto se centran en S. 
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Ignacio de Antioquía (prof. Bergamelli), 
S. Justino mártir (prof. Maritano), Ire-
neo (prof. Orbe), Tertuliano (prof. Dal 
Cavolo), Orígenes (prof. Cocchini). 
Además el prof. l. de la Potterie 
estudia el texto de la Anunciación (Le. 
1,28-1,35) en la catequesis de los Padres; 
el prof. M. Simonetti, analiza el versí-
culo Le. 1,35 en las controversias cristo-
lógicas de los siglos II y III; V. Grossi, 
contempla a María en las fuentes de las 
herejías latinas prenicenas; y los prof. 
T riacca y Iacoangeli muestran, en dos 
artículos distintos, la plegaria Sub tuum 
praesidium como la oración mariana 
más antigua. 
Completan el libro artículos di-
versos, que amplían el espectro mario-
lógico de los primeros siglos del cristia-
msmo. 
En resumen es un libro interesan-
te para los mariólogos que deseen pro-
fundizar en esta importante época de la 
Tradición. 
J. L. Bastero 
Laurentino Ma HERRAN HE· 
RRAN, La Mariología del beato Alonso 
de Orozco, Estudio Teológico San Ilde-
fonso, Toledo 1991, 216 pp., 16 x 23,5. 
Tenemos que agradecer al profe-
sor Herrán la oportunidad de dar a la 
imprenta esta obra de sus comienzos 
teológicos. Se trata de la edición de la 
tesis doctoral que el A. realizó en la 
Universidad de Comillas en el año 
1945. 
El Dr. Herrán ha tenido el acier-
to de publicar este trabajo, salvo peque-
ños retoques, tal como se redactó en su 
momento, lo cual explica que no tenga 
en cuenta muchos de los hondos y estu-
pendos logros del famoso cap. VIII de 
la Constitución Lumen Gentium del 
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